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Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah swt atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis mendapat kesempatan, kemudahan, dan kekuatan 
dalam menyelesaikan proposal ini dengan judul “ Pengaruh Keterampilan dan 
Kemandirian Siswa Dalam Mengerjakan Tugas Terhadap Hasil Belajar Siswa 
Pada Mata Pelajaran Ekonomi Kelas X SMA YLPI Pekanbaru Tahun Ajaran 2018 
/ 2019 “.Skripsi ini ditulis untuk memenuhi persyaratan untuk memenuhi gelar 
sarjana pendidikan pada Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Riau. 
Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena memperoleh berbagai 
bimbingan, bantuan, dan dukungan yang sangat berharga dari semua pihak. Oleh 
karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya 
kepada : 
1. Bapak Drs. Alzaber, M.Si.Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Islam Riau. 
2. Ibu Dr. Hj. Sri Amnah, S.Pd, M.Si Wakil Dekan I Bidang Akademik, 
Bapak Dr. Sudirman Shomary, M.A Wakil Dekan II Bidang 
AdministrasidanKeuangan, dan Bapak H. Muslim, S. Kar, M.Sn Wakil 
Dekan III Bidang Kemahasiswaandan alumni Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. 
3. Ibu Dr. Hj. Nurhuda, M.Pd. Ketua Program Studi dan Bapak Purba 
Andy Wijaya, S.Pd, M.Pd Sekretaris Program Studi Pendidikan 
Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam 
Riau. 
4. Ibu Dra. Hj. Radiusni, M.Ag Pembimbing Utama, dan Bapak Akhmad 
Suyono, M.Pd Pembimbing Pendamping yang telah banyak 
memberikan   bimbingan dan arahan dalam penulisan Skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Pendidikan Ekonomi Akuntansi 
yang telah memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan di 
Universitas Islam Riau. dan seluruh Staf Tata Usaha Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau yang telah membantu penulis 
khususnya dalam administrasi. 
6. Ibu Ahyarni, S.Ag Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru dan Staf  Tata 
Usaha serta siswa-siswi SMA YLPI Pekanbaru yang telah banyak 
membantu dalam melakukan penelitian ini. 
7. Ayah (Alm) Karnalis, Ibu Lianis dan Fitra Ependi yang telah 
memberikan masukan serta seluruh keluarga tercinta yang selalu 
mengirimkan do’a kepada penulis dan memberikan motivasi kepada 
penulis untuk selalu berdo’a, berikhtiyar dan berjuang dalam 
menghadapi problema kehidupan ini, dan selalu mengajarkan penulis 
untuk bisa mensyukuri setiap karunia yang di berikan oleh Yang Maha 
Kuasa. 
8. Teman-teman seperjuangan Pendidikan Akuntansi ‘ 2013 khusus nya 
buat sahabatku Nikmatul Usria dan Linda Widya, dan semua Pihak 
yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah 
memberikan motivasi kepada penulis dan juga ikut berperan dalam 
memberikan ide, kritik dan saran dalam pembuatan Skripsi ini. 
 
 
Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam menyelesaikan 
proposal ini, namun penulis mengharap kritik dan saran yang sifatnya 
membangun sangat penulis harapkan demi kebaikan Skripsi ini. 
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